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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน 
โดยการจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตน แบบประเมินโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” ท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรูความ
เขาใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย
เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 49 คน พบวา รายการประเมินหลังการเขา
รวมสูงกวากอนเขารวม “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” ทุกรายการประเมิน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การมีสวน
รวม  เจตคติ  ความตระหนัก  ทักษะ และความรูความเขาใจ ตามลําดับ และเยาวชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 
 This research aimed to study effect of environmental education programme on local lower 
secondary students’ achievement after cooperation “Saving the water youth camp” at Omkoi, Chiang 
Mai. This study was performed through 3 instruments were: 1) the activity package water quality test; 
2) the students’ achievement worksheet composed of knowledge, awareness, skill, attitude and 
participation before and after through the camp and 3) The attitude test after joined the camp. The 
results indicated that “Saving the water youth camp” were enhanced higher students’ achievement after 
passed the environmental programme. After students through the environmental programme can 
express higher qualities than before joined the programme, and rank by designed and constructed for 
local lower secondary students. The qualities of all six units in the activity package by knowledge, 
awareness, skill, attitude and participation. The attitude test of students was very good.  
 
Keywords: Environmental education programme, Activity package water quality test, Saving the water 
youth camp 
 
บทนํา 
ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ  ท่ีมีลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
ส่ิงท่ีมนุษยทําขึ้น (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) ซึ่งอาจมองเห็นดวยตาและ
ไมสามารถมองเห็นดวยตา และอาจมีคุณหรือโทษ หรืออาจ
สรุปงาย ๆ  วา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูรอบ ๆ  ตัวเรา (เกษม 
จันทรแกว, 2544; สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549) 
ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการถายทอดความรู
ทางส่ิงแวดลอมท่ีทําใหคนเห็นคุณคาและเกิดความตระหนัก 
และไดเขาถึงหลักการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยการเปดโอกาสใหทุกคน
ไดพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะและรูจักตัดสินใจโดยใชขอมูล 
เพ่ือใหคนเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ท้ังนี้
เพ่ือการปองกันและแกไขส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น ตลอดจนการ
สรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพ่ือส่ิงแวดลอมท้ังในระดับ
บุคคล กลุม และสังคม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2544; 
เกษม จันทรแกว, 2536; วินัย วีระวัฒนานนท และ บานชื่น 
สีพันผอง, 2539; Palmer and Neal, 1994) 
โปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนงานทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีกําหนดไวเปนขั้นตอนอยางครบวงจร จน
การดําเนินการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมนั้นสําเร็จ โดย
หลักสูตรซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ ประกอบดวย 7 สวน ไดแก 
เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ/ส่ือ วัสดุการ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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สอน/คูมือ ปฏิบัติการ/ฝกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวนการ
ถายทอด โดยทุกองคประกอบจะมุงผลสัมฤทธิ์ไปสูผูเรียน ซึ่ง
ไดรับการถายทอดมาจากผูสอน จนทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตามผูสอนกําหนดไว โดยแสดงพฤติกรรมตามท่ีตองการ จากนั้น
ทําการประเมินผลโปรแกรมฯ และพัฒนาเปนวงจรตอไป (เกษม 
จันทรแกว, 2536) 
โปรแกรมส่ิงแวดลอมเปนเคร่ืองมือหรือส่ือการเรียน  
และการมีสวนรวมในการปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมไดถูกตอง
เหมาะสม ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสัมพันธ สอดคลอง 
และสงเสริมซึ่งกันและกัน เพ่ือใหผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุ-
ประสงคท่ีผูสอนหรือหลักสูตรกําหนดไว ตามสาระการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาสาระท่ี 1 และ 2 มีความสัมพันธ
กัน และสามารถผูกกับสถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ
ของน้ําได เพราะเมื่อมองทั้งระบบนิเวศน้ํา มีบทบาทสําคัญ
ในการดํารงชีวิตอยูของส่ิงมีชีวิต ท้ังนี้น้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ทางดานการเกษตร โดยคุณภาพน้ําสําหรับประโยชนในแตละ
ดานท่ีตองการใชนั้นแตกตาง และสภาพนํ้าท่ีใชในการเกษตร
แตละดาน ในแตละทองถ่ินมีสมบัติท่ีแตกตางกัน ดังนั้นขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน คุณภาพน้ําสําหรับการเกษตร
เพ่ือเพาะเล้ียงสัตวน้ํา จะตองพิจารณาตัวแปรหลายคา เชน 
พีเอช อุณหภูมิ ความโปรงแสง และปริมาณออกซิเจนในน้ํา 
ดังนั้นตัวแปรเหลานี้ตองเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรใน
แตละดาน (เกษม จันทรแกว, 2536; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544, 2551; สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2553) 
 คุณภาพน้ํา หมายถึง ลักษณะจําเพาะท่ีดีของน้ํา ซึ่ง
รวมความถึงลักษณะจําเพาะทางฟสิกส เชน การสองผานน้ํา
ของแสง อุณหภูมิ คล่ืน และกระแสน้ํา เปนตน ลักษณะ
จําเพาะทางเคมี เชน ความเปนดาง พีเอช ออกซิเจนละลาย 
ไนไตรท ไนเตรท ออรโธฟอสเฟต และลักษณะจําเพาะทาง
ชีวภาพ เชน ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชและแพลงกตอน
สัตว และจุลินทรีย การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพ่ือเปนขอมูล
ในการจัดการควบคุมคุณภาพน้ํา ในทางการเกษตร หรืองานท่ี
เกี่ยวของเฉพาะสาขา และปองกันและบรรเทาไมใหแหลงน้าํมี
ความเสื่อมโทรม ท้ังนี้เพ่ือคุณภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัย และ
เกี่ยวของกับระบบนิเวศที่จําเปนตองใชแหลงน้ํานั้น 
 มาตรฐานคุณภาพน้ําแตกตางกันตามวัตถุประสงค
ท่ีใช เชน การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
ประเภทที่ 2 (ประโยชนบางประการเพ่ือการประมงเปนหลัก) 
ไวดังนี้ อุณหภูมิตามธรรมชาติ พีเอช 5.0 – 9.0 และออกซิเจน
ละลายน้ํา 6 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน ไดแก ความ
โปรงแสง ออกซิเจนละลาย อุณหภูมิ และ พีเอช โดยความ
โปรงแสงเปนการวัดระยะความลึกท่ีแสงสามารถสองผานลง
ไปในน้ําได ความโปรงแสงของน้ําจะผันแปรตามสี และความ
ขุนของน้ํา แตบางครั้งความโปรงแสงอาจผันแปรตามความ
เขมของแสง และทิศทางของแสง การวัดออกซิเจนละลายน้ํา
อาจใชชุดวิเคราะห DO test kit อุณหภูมิใชเทอรโมมิเตอร 
และพีเอชใชเครื่องวัดพีเอชหรือกระดาษวัดพีเอช  
 งานวิจัยดานส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินยังมีนอยมาก 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสามารถพัฒนาใหเปนนวัตกรรมสําหรับ
การเรียนการสอนในทองถ่ินได โดยพบวา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมศึกษา ไดแก  
สุชาดา พจนพิมล (2542) พัฒนาโปรแกรมการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง สารเปนพิษใกลตัวดวยวิธีสอนแบบ
ศึกษานอกสถานที่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเขารวมโปรแกรมของนักเรียน 3 กลุม สูง
กวาเกณฑดังนี้ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑผาน 80% นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาเกณฑผาน 70% และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑผาน 60% 
และนักเรียนใหความคิดเห็นวา โปรแกรมการสอนนี้อยูใน
ระดบัเหมาะสมมาก เนื่องจากมีวิดีทัศนประกอบการสอนทํา
ใหเขาใจในเรื่องท่ีเรียนมาก และนักเรียนไดรับประโยชน
จากการเขารวมโปรแกรมนี้ 
สุดาเรศ แจมเดชะศักด์ิ (2543) พัฒนาโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใชแนวการสอน
แบบผูกเปนเรื่องราว พบวา หลังทดลองใชโปรแกรม นักเรียน
มีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสูงกวากอน
การทดลองใชโปรแกรม ท้ังนี้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมหลังการทดลองใชโปรแกรมสูงกวา
กอนการทดลองใชโปรแกรม นักเรียนมีคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวาเกณฑการประเมิน
โปรแกรม 
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จิราวรรณ เกงกั่ว (2545) วิจัยโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การแยกขยะในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียน
บานไสยาสน ระดับประถมศึกษา 4-6 อําเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา ความรูและเจตคติระหวางนักเรียน
กลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชและไมใชโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การแยกขยะในโรงเรียน มีความแตกตางระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ดานความรู เจตคติของนักเรียน กอนและหลัง
การสอนโดยใชและไมใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
นอกจากน้ียังมีบทปฏิบัติการหรือคูมือท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก บทปฏิบัติการ
เพ่ือศึกษาส่ิงแวดลอมปาชายเลน คูมือส่ิงแวดลอมศึกษา 
ส่ิงแวดลอมศึกษา: ความรูเรื่องส่ิงแวดลอม และคูมือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา กรณีศึกษาปา
ชุมชน (มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2535; กนก จันทรทอง, 2538; 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540; กรมสงเสริมสุขภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2541) 
  การศึกษานี้เปนการศึกษาผลของการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม โดยทําในรูปแบบของกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ํา
ทองถ่ิน สังเกต และวัดพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา ไดแก การมีสวนรวม เจตคติ ความตระหนัก  
ทักษะ และความรูความเขาใจ รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนมัธยม-
ศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลของการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดเชียงใหมทําใหผลการประเมินของนักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการสูงกวากอนเรียนท่ี p = .05 ทุกดาน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยชักตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) จาก
โรงเรียนในทองถ่ิน จํานวน 49 คน เปนนักเรียนจากโรงเรียน
บานยางครก และโรงเรียนบานยางเปา อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 
 
ข้ันตอนในการดําเนินการทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยชุด 
โครงการโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในทองถ่ิน (สัญญาเลขท่ี 006/2554) ซึ่งประกอบดวยโครงการ
ยอย 2 โครงการ ไดแก โครงการการสรางและพัฒนาชุด
กิจกรรมสําหรับโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตน (สัญญาเลขท่ี 007/2554) และโครงการ
ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดเชียงใหม (สัญญาเลขท่ี 008/2554) โดยโครงการ
ยอยท่ี 1 ไดสําเร็จเรียบรอยแลวไดชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นมี
คุณภาพอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
คือ 75.2/70.3 ซึ่งมีความเหมาะสมในการนําไปเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดทําโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาได โดยการจัดโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาไดดําเนินการตามแนวทางของ เกษม จันทร-
แกว (2536) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ (1) สํารวจความตองการ
ของโปรแกรม (2) กําหนดประเด็นหรือหัวขอ (3) สรางหลักสูตร
หรือชุดกิจกรรม (4) สรางโปรแกรม (5) ประสานงาน (6) 
ดําเนินการตามโปรแกรม และ (7) ประเมินผล โดยขั้นตอนท่ี 
1 – 3 ไดดําเนินการในโครงการยอยท่ี 1 ไดชุดกิจกรรมสําหรับ
ใชในโครงการยอยท่ี 2 ตามข้ันตอนของโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา ดังนี้ 
1.  นําชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตนมาจัดทําเปนโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบของคายเยาวชนรักษ
น้ําทองถ่ิน จํานวน 2 วัน แสดงกําหนดการดังภาพที่ 1 
2.  สํารวจพ้ืนท่ีสําหรับจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
โดยสถานท่ีควรท่ีจะมีแหลงน้ําเพ่ือใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ไดจัดทํากิจกรรมในสถานที่จริงซึ่งโรงเรียนท่ีใชในการจัดทํา
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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โครงการคือ โรงเรียนบานยางครก อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม แสดงแผนท่ีดังภาพที่ 2 
 
วันที่ 17 กันยายน 2554 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนบานยางครก 
08.30 – 08.45 น. กลาวรายงานโดยประธานโครงการ 
   เปดโครงการโดยผูนําทองถ่ิน 
08.45 – 09.15 น. ทําการทดสอบกอนเขารวมโครงการ 
09.15 – 09.30 น. กิจกรรมสันทนาการและแบงกลุมเยาวชน 
09.30 – 10.30 น. บรรยาย เร่ือง คุณภาพนํ้าเบ้ืองตน  
   โดย ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ ศิริโสภณา 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.00 น. วิดีทัศนสาธิตการใชอุปกรณวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 
11.00 – 11.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 1 
11.30 – 12.00 น. สนุกกับตัวเลขอยางงาย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 2 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.00 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 2 (ตอ) 
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
16.30 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
17.30 น.   แยกยายกันกลับทีพ่ัก 
วันที่ 18 กันยายน 2554 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนบานยางครก 
08.30 – 09.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
09.30 – 10.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 3 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 4 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 5 
14.00 – 14.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 6 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.15 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 6 (ตอ) 
15.15 – 16.30 น. แลกเปลีย่นความคดิเห็น/มอบประกาศนียบัตร/
ปดโครงการ 
16.30 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
17.30 น.  แยกยายกันกลับทีพ่ัก 
 
ภาพท่ี 1 กําหนดการการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
 
 3. ออกแบบประเมินผลโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน เพ่ือประเมินตามวัตถุประสงคของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งมี 5 ดาน ไดแก ความรู-ความเขาใจ   
ทักษะ ความตระหนัก เจตคติ และการมีสวนรวม แสดงตัวอยาง
ในแบบประเมินผลดังภาพที่ 3 
4. ทําเรื่องขออนุมัติโครงการเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน
จากทางตนสังกัด คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ และทําการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในดานสถานที่จัดโครงการ และการขออนุญาตนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ รวมถึงการอนุมัติตัวบุคคลท่ีเปนนิสิตชวยงานและ
ผูทําวิจัย 
5. ทดลองใชโปรแกรมฯ กับกลุมทดลองโดยกอน
ทําการทดลองไดชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชนของ
การวิจัยใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง พรอมท้ังทําความเขาใจ
กับนักเรียนเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม วิธีการเรียนการสอน 
เพ่ือใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากน้ันใหกลุมทดลอง
ทําแบบประเมินผลโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาฯ และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรม กอนเขารวมกิจกรรม (pre-
test) หลังจากท่ีการดําเนินการจนครบตามกําหนดการของ
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลัง
เรียน (post-test) กับกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินผลโปรแกรม 
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 
ท้ังนี้ตลอดการศึกษาจะแบงกลุมทดลองออกเปน 10 กลุม 
โดยมีพ่ีเล้ียงและวิทยากรคอยใหคําแนะนํา สาธิต และชี้แจง
เมื่อกลุมทดลองเกิดขอสงสัย 
6.  ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ซึ่งเปนแบบมาตรา-
สวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert five 
rating scale) ซึ่งตัวอยางการตอบแบบสอบถามของกลุม
ทดลองแสดงดังภาพที่ 4 
7. วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ือง การตรวจ-
สอบคุณภาพนํ้าเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาตอนตน ในจังหวัดเชียงใหม 
 รูปแบบของโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของ
คาย โดยใชชื่อวา คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ซึ่งเปนคายท่ี
มีปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรใหกับกลุมทดลองซึ่งเปน
นักเรียนในอําเภออมกอยท่ีเลือกแบบสุมอยางงาย จากโรงเรียน
บานยางครก และโรงเรียนบานยางเปา จํานวน 49 คน เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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 ภาพท่ี 2 แผนที่ดาวเทียมโรงเรียนบานยางครก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ท่ีใชจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน บริเวณ
ภายในวงกลมแสดงบริเวณแหลงน้ําใกลโรงเรียน 
ท่ีมา: http://maps.google.co.th/maps?hl=th&bav=on.2 สืบคนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2554 
 
(ก) 
แบบประเมินผลโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
คายเยาวชนรักษนํ้าทองถิ่น 
 
ช่ือ-นามสกุล............................................ช้ัน.........................อายุ................ 
โรงเรียน...................................................................................................... 
วัตถุประสงคท่ีทําการประเมินมีท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 
1) ความรู-เขาใจ 
2) ดานทักษะ 
3) ดานความตระหนัก 
4) ดานเจตคติ 
5) ดานการมีสวนรวม 
(ข) 
คําสั่ง ใหนักเรียนทําแบบประเมินตามคําช้ีแจงของแตละวัตถุประสงค 
1) ดานความรู-เขาใจ 
คําชี้แจง : ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ในปจจุบันนํ้าสะอาดในแหลงนํ้าผิวดินตามธรรมชาติมีลดลง ความเหมาะสมในการนํานํ้าไปใช
ประโยชนจึงตองพิจารณาจากความสะอาดของนํ้า ซ่ึงอาจเรียกความสะอาดของนํ้าวา “คุณภาพ
นํ้า” และในประเทศไทยมีการแบงคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชนอยางกวางๆ ไว ..........ประเภท 
คือ 1.ดื่มและปรุงอาหาร 2.ประมง 3.เกษตร 4.อุตสาหกรรม และ 5................................... 
2. การแบงคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามการใชประโยชน มีดังน้ี 
2.1 คุณภาพนํ้าประเภทท่ี 1 (สะอาดมาก) เชน นํ้าจากตนนํ้า นํ้าตก และนํ้าในอางเก็บนํ้าจากตน
นํ้า สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับ.................................. 
2.2 คุณภาพนํ้าประเภทท่ี 2 (สะอาดนอยลง) เชน นํ้าจากแมนํ้า ลําธาร เข่ือน อางเก็บน้ํา 
สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับ.................................. 
(ค) 
2) ดานทักษะ 
คําชี้แจง : ใหตอบคําถาม อยางสั้นๆ แตไดใจความชัดเจน หรือเติมคําลงในชองวาง ดังตอไปน้ี 
1. เม่ือเรามองดูแหลงนํ้า เราใชอะไรเปนตัวบงบอกวาในแหลงนํ้าน้ันใชประโยชนตามท่ีเราตองการ
หรือไม........................................................................................................................... 
2. ถาเราตองการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนของแหลงนํ้า เราตองตรวจสอบดัชนีคุณภาพนํ้าชนิด
ใดบาง………………………………………………………………………………… 
 (ง) 
ดานความตระหนัก 
คําชี้แจง : ใหใสเคร่ืองหมายถูก () หนาขอความท่ีเปนจริง และใสเคร่ืองหมายผิด ( × ) หนาขอความ
ท่ีไมเปนจริง 
……..1. ถาเราไมรวมมือกันอนุรักษแหลงนํ้าในวันน้ี เราจะไมมีนํ้าสะอาดพอใชในอนาคต 
……..2. คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าเสื่อมลง ทําใหตองตรวจสอบคุณภาพนํ้ากอนนํามาใชประโยชนแตละ
ดาน 
……..3. นํ้าไมมีวันหมดไปจากโลก เราจึงมีนํ้าสะอาดใชอยางเพียงพอเสมอ 
(จ) 
ดานเจตคติ 
คําชี้แจง : ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีแสดงระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น  
คําถาม เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 
ไมมี
ความเห็น 
1. การอาสาดูแลรักษาแหลงนํ้า เปนการมีสวน
รวมในการอนุรักษ 
   
2. การรวมกลุมกันทําความสะอาดแหลงนํ้าแสดง
ถึงการมีจิตอาสา 
   
3. ไมควรตักเตือนหรือตําหนิเม่ือพบผูท้ิงขยะลง
แหลงนํ้าเพราะเปนสิทธิสวนบุคคล 
   
 
(ฉ) 
ดานการมีสวนรวม 
คําชี้แจง : ใหแสดงความเห็นในประเด็นตอไปน้ี 
1. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนําในแหลงนํ้าของชุมชนไดหรือไมพรอมอธิบาย
มาพอสังเขป 
ตอบ…………………………………………………………………………………….. 
 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางแบบประเมินผลโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา
(ก) วัตถุประสงคของแบบประเมิน (ข) ดานความรู
ความเขาใจ (ค) ดานทักษะ (ง) ดานความตระหนัก   
(จ) ดานเจตคติ และ (ฉ) ดานการมีสวนรวม 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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 ภาพท่ี 4 ตัวอยางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการคายเยาวชนรักษน้ํา
ทองถ่ิน 
  การจัดโครงการใชเวลาท้ังส้ิน 2 วัน โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นแสดงดังกําหนดการตามภาพท่ี 1 ซึ่ง
เครื่องมือท่ีใชรวมกับคายนี้คือชุดกิจกรรม เรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย 6 หนวย ไดแก หนวยท่ี 1 น้ํา
เพ่ือชีวิต หนวยท่ี 2 ตรวจสอบงายๆ ทําไดไหม หนวยท่ี 3 
ฝกสมองลองประดิษฐ หนวยท่ี 4 ฝกเปนนักสํารวจแหลงน้ํา 
หนวยท่ี 5 ทําอยางไรใหคุณภาพน้ําดีขึ้น และหนวยท่ี 6 
สัญญา(ใจ) รวมกัน อนุรักษแหลงน้ํา ท้ังนี้กิจกรรมทั้ง 6 หนวย 
เปนองคประกอบของคายแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งมีการกําหนด
รูปแบบของกิจกรรมใหมีการสันทนาการเพ่ือใหกลุมทดลอง
ไดมีการผอนคลายจากการทํากิจกรรมดวย รวมถึงการทํา
กิจกรรมในแตละฐานจะมีพ่ีเล้ียงหรือผูชวยนักวิจัยและวิทยากร
คอยแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 
 เมื่อกําหนดรูปแบบของโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษาเรียบรอยแลวขั้นตอนตอไป คือ ขั้นตอนการสํารวจ
พ้ืนท่ีและการประสานงานกับหนวยงานในทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือขอใชสถานท่ี และการไดรับอนุญาตใหทดลองกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง ท้ังนี้กลุมผูวิจัยไดทําตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ทํา
ขอเสนอโครงการคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน จากตนสังกัด 
เพ่ือขออนุมัติโครงการและบุคคลที่เขารวมกิจกรรมและการ
เดินทาง จากนั้นทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก 
โรงเรียนบานยางครก ขอใชสถานที่ในการจัดคาย และทํา
การทดลองกับนักเรียนของทางโรงเรียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กลุมตัวอยาง และโรงเรียนบานยางเปา ขออนุญาตทําการ
ทดลองกับนักเรียนของทางโรงเรียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุม
ตัวอยางท้ังนี้ผลท่ีไดรับคือหนวยงานตนสังกัดอนุมัติโครงการ
และบุคคลเขารวมโครงการ และโรงเรียนท้ังสองแหงใหความ
อนุเคราะหตามท่ีเสนอขอ โดยโครงการจะจัดขึ้นตามวันและ
เวลาที่กําหนดตามกําหนดการ (ภาพที่ 1) และคณะผูจัดทํา
ไดใชเวลาในการเตรียมการดานสถานที่กอนการจัดคาย 1 วัน 
(ภาพที่ 5) 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก (1) ชุด
กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน ซึ่งมีคุณภาพใน
ระดับดี และมีปะสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ โดยใชรวมกับ 
(2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชชุดกิจกรรม 
นอกจากนี้ไดออกแบบ (3) แบบประเมินผลการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา และ (4) แบบสํารวจความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา โดย
หัวขอท่ี (3) และ (4) เปนเคร่ืองมือท่ีกลุมผูวิจัยสรางขึ้นมา
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา และ
วัตถุประสงคของโครงการ ปรากฏดังแสดงในภาพที่ 3 และ 
4 ตามลําดับ 
 
การทดลองใชโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สราง
ข้ึนกับกลุมตัวอยาง 
 โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบคาย
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ินดําเนินการตามแผนกิจกรรมตาม
ภาพที่ 1 โดยกอนเขารวมโครงการผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทํา
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชชุดกิจกรรม และ
แบบประเมินผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา ท่ี
ประเมินตามวัตถุประสงค 5 ดาน กอนเขารวมกิจกรรมคาย 
และทําการทดสอบอีกคร้ังเมื่อการดําเนินการของคายเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการ
เขารวมคายเปนขอสอบชุดเดียวกัน 
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(ก) 
 
(ข) 
 
 
ภาพท่ี 5 การเตรียมสถานที่สําหรับจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน (ก) กอนการจัดสถานท่ี (ข) หลังการจัดสถานที่และภาพกลุม
ตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ 
 การติดตามผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ินของกลุมตัวอยาง 
ท่ีเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน พบวา คะแนนเฉล่ีย
กอนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 9.79±2.493 และ 
13.21±2.39 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
และกอนเรียนดวยคาสถิติ t – test พบวา คา t มีคาเทากับ 
6.18 ซึ่งสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย
ชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงผล
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน 
ของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 9.79 2.43 
หลังเรียน 49 13.21 2.39 6.18* 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) 
= 2.01) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
 การติดตามผลการประเมินตามวัตถุประสงค 5 ดาน 
ของโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา กอนและหลังเขารวมคาย
เยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน แสดงผลดังตารางท่ี 2-6 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานความตระหนัก 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 4.26 1.25 
หลังเรียน 49 4.49 0.96 1.03 
หมายเหตุ   ระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) = 2.01) คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานความรู-เขาใจ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 5.56 3.64 
หลังเรียน 49 10.88 3.83 11.97* 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) 
= 2.01) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานเจตคติ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 2.94 2.64 
หลังเรียน 49 4.82 2.98 5.09* 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) 
= 2.01) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานทักษะ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 7.92 2.71 
หลังเรียน 49 8.78 1.40 2.32* 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) 
= 2.01) คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานการมีสวนรวม 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n X  SD t 
กอนเรียน 49 3.42 3.08 
หลังเรียน 49 6.11 3.44 6.06* 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α=.05 , df = 48) 
= 2.01) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
 จากตาราง 2 – 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ี
เขารวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินมีผลตามวัตถุประสงค
ดานความตระหนักไมแตกตางกันระหวางกอนและหลังเขา
รวมโครงการ ในขณะท่ีดานความรู-เขาใจ ดานทักษะ ดาน
เจตคติ และดานการมีสวนรวม หลังเขารวมโครงการสูงกวา
กอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อทําการพิจารณาเปนรายดานของผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา พบวา ดานทักษะของ
กลุมตัวอยางหลังเขารวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน ไมผาน
คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม แตนอยมากคือประมาณ 0.2 คะแนน 
หรือรอยละ 1 ของคะแนนเต็ม แสดงผลดังตารางท่ี 7 
 
ตาราง 7 ผลการประเมินรายดานกอนเขารวมคายเยาวชนรักษ
นํ้าทองถ่ินคิดเปนรอยละแยกดานตามการประเมิน 
ดานการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน
ท่ีได 
คิดเปน
รอยละ 
1) ความตระหนัก 5 4.26 85.20 
2) ดานความรู-เขาใจ 20 5.56 27.80 
3) ดานเจตคติ 10 3.42 34.20 
4) ดานทักษะ 18 7.92 44.00 
5) ดานการมีสวนรวม 5 2.94 58.80 
ตาราง 8 ผลการประเมินรายดานหลังเขารวมคายเยาวชนรักษ
นํ้าทองถ่ินคิดเปนรอยละแยกดานตามการประเมิน 
ดานการประเมิน คะแนน
เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 
คิดเปน
รอยละ 
1) ดานความตระหนัก 5 4.49 89.80 
2) ดานความรู-เขาใจ 20 10.88 54.40 
3) ดานเจตคติ 5 4.82 96.40 
4) ดานทักษะ 18 8.78 48.80 
5) ดานการมีสวนรวม 10 6.11 61.10 
 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอ
การเขารวมโครงการพบวาอยูในระดับดีมาก (ตาราง 9) ซ่ึง
เมื่อพิจารณาความสําเร็จของโครงการพบวาผูเขารวมโครงการ
เขาใจวัตถุประสงคของการจัดโครงการในระดับมากข้ึนไป
รอยละ 81.63 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด และสามารถ
นําประโยชนจากการเขารวมโครงการไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันในระดับมากขึ้นไปรอยละ 85.71 และ
ผูเขารวมโครงการมีความเห็นวาควรจัดโครงการเชนน้ีข้ึน
อีก เพราะสามารถนําความรูจากการเขารวมโครงการไปใช
ประโยชนในทองถ่ินตนเองไดจริง 
 
ตาราง 9 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมคาย  
                เยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
รายการประเมิน คาเฉลี่ย การแปลความหมาย 
1.การประชาสัมพันธ 4.32±0.25 ดี 
2.ชวงเวลาในการจัด 
   โครงการ 
4.58±0.47 ดีมาก 
3.การบรรยายโดยวิทยากร
และการสันทนาการ 
4.71±0.44 ดีมาก 
4.รูปแบบการจัดโครงการ 4.54±0.35 ดีมาก 
5.สถานท่ีท่ีใชจัดโครงการ 4.41±0.45 ดี 
6.อาหาร อาหารวาง และ
เคร่ืองด่ืม 
4.55±0.25 ดีมาก 
7.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.59±0.52 ดีมาก 
รวมท้ังชุดกิจกรรม 4.52±0.39 ดีมาก 
 
 รูปแบบของการจัดคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
และการเขารวมกิจกรรมตางๆ แสดงดังภาพท่ี 6 – 11  
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 ภาพท่ี 6 การบรรยายหัวขอตางๆ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 ภาพท่ี 7 การทํากิจกรรมในหองสาธิตเร่ืองการวัดความ
โปรงแสงของนํ้า 
 
 ภาพท่ี 8 การทํากิจกรรมในสถานท่ีจริงเร่ืองการวัดความ
โปรงแสงของนํ้า 
 
 ภาพท่ี 9 ผลงานอันนาชื่นชมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมใน
การทําสัญญา(ใจ) ในการอนุรักษแหลงนํ้า 
 
 ภาพท่ี 10 การทําสันทนาการคั่นรายการกิจกรรมอบรม 
 
 
 ภาพท่ี 11 การรับรางวัลอันนายินดีของเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
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สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
สรุป 
 ผลการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา เร่ืองการตรวจ
คุณภาพนํ้าเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดเชียงใหม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบคายเยาวชน
รักษนํ้าทองถ่ิน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
49 คน จากโรงเรียนในทองถ่ินของอําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานยางครก และ โรงเรียน
บานยางเปา พบวา นักเรียนมีผลการประเมินตามวัตถุ-
ประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึงมี 5 ดาน สูงกวา กอนเขา
รวมโครงการท่ีระดับ p = .05 ทุกดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว โดยมีคาเฉล่ียของผลการประเมินในรายดาน กอน
และหลังเขารวมโครงการ เปนดังตาราง 7 และ 8 หลังเขารวม 
โครงการ นักเรียนมีความตระหนัก ความรู-เขาใจ เจตคติ 
ทักษะ และการมีสวนรวมสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 4.6, 26.6, 37.6, 
4.8, 26.9 ตามลําดับ ดังน้ันสรุปไดวาโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษาน้ี สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถตาม
วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษาดีข้ึนได 
 
อภิปราย 
 ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา พบวา นักเรียน
มีผลการประเมินหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวม
โครงการ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เน่ืองจาก โปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาน้ี ไดดําเนินการทุกข้ันตอนสอดคลองกับ
หลักการและวิธีการสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาของ
เกษม จันทรแกว (2536) มีรายละเอียดดังน้ี มีข้ันตอนการ
สรางและดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร ต้ังแตกอนการ
เร่ิมโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ โดยทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือ
กําหนดสถานท่ีจัดโปรแกรม ประสานงานกับโรงเรียนตางๆ 
และนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือกําหนดหัวขอหลักสูตร
หรือชุดกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหาส่ิงแวดลอมใกลตัวใน
ทองถ่ิน กําหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม วิธีการถายทอด และ
รูปแบบหรือประเภทของโปรแกรมฯ ใหเหมาะสมกับนักเรียน
และสถานการณ ดําเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมโดยวิทยากร
เฉพาะเรื่อง และประเมินผลโปรแกรมฯ โดยเนนการประสานงาน
อยางใกลชิดและตอเน่ืองทุกข้ันตอน 
นอกจากน้ีโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษานี้ สรางข้ึน
ตามหลักการส่ิงแวดลอมศึกษา ท่ีตองมี เน้ือหาสาระ/ความรู  
เทคโนโลยีการถายทอดความรู และ ผูเรียน/กลุมเปาหมาย 
เหมาะสมและสอดคลองกันอยางตอเน่ือง โดยมีการดําเนินงาน
อยางเปนข้ันตอนตามลําดับ คือ ศึกษาปญหาและสาเหตุ
ของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีทองถ่ินของผูเรียนประสบอยู วิเคราะห
เน้ือหาสาระท่ีสามารถทําใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาได โดยมีสวนรวมใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ีดี รวมท้ัง
ผูชวยนักวิจัยท่ีชวยอํานวยความสะดวกแกนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการเกือบท้ังหมดเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรท่ีเปน
ชาวเขาในพ้ืนท่ี จึงสามารถส่ือสารภาษาถ่ินได ทําใหนักเรียน
รูสึกเขาใจและกลาซักถามมากข้ึน 
ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของกิจกรรมคายเยาวชน
รักษนํ้าทองถ่ิน ในโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาน้ี มีการสราง
ความพรอมของผูเรียน เก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การคิดคํานวณ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ ผานกิจกรรม
ฝกคิดคาเฉล่ีย สาธิตการใชอุปกรณ/การทดลองโดยวิทยาการ
และส่ือวิดีโอท่ีสรางข้ึนใหเหมาะสม และสันทนาการ สราง
ความรวมมือการอนุรักษส่ิงแวดลอมผานเกมและสันทนาการ 
และความเปนกันเอง ใหมีการสรางแผนปฏิบัติท่ีเปนไปได
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ผานกิจกรรมแบงกลุมคิดคําขวัญ
และวาดภาพเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของกิจกรรมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
มีการบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม ทําบทปฏิบัติการ ใน
บริเวณเดียวกัน (โรงเรียนบานยางครก) และในสถานท่ีจริง
(แหลงนํ้าท่ีทําการสํารวจ) ซ่ึงนักเรียนสามารถมองเห็นแหลงนํ้า
ไดระหวางทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนไดเห็นสภาพท่ีแทจริง
และการใชแหลงนํ้าตลอดชวงการเขาคายฯ จึงเกิดความรูและ
ความเขาใจในปญหาของแหลงนํ้าดีข้ึน 
อีกเหตุผลหน่ึงท่ีสําคัญของโปรแกรมส่ิงแวดลอมน้ี 
คือ ผูวิจัยเปนผูสอน/วิทยากรซ่ึงเปนผูมีความชํานาญดาน
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องการตรวจคุณภาพ
นํ้า และมีผูชวยนักวิจัยท่ีเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรท่ีเรียน
และฝกดานการตรวจคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนตามกิจกรรมในชุด
กิจกรรมฯ มาโดยเฉพาะ คอยใหความชวยเหลือ แนะนํา 
และอํานวยความสะดวกแกนักเรียนทุกกลุม สอดคลองกับ
คุณสมบัติของผูถายทอดทางส่ิงแวดลอมศึกษา 
 ชุดกิจกรรม/หลักสูตร ท่ีใชในโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษาน้ี ไดสรางและหาประสิทธิภาพตามหลักการสรางส่ือ
การเรียนการสอน โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ  75.2/70.3 
มีคุณภาพอยูในระดับดีตามการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 7 ทาน 
นักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมอยูใน
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ระดับมาก ตามผลการวิจัยของโครงการยอยท่ี 1 และชุดกิจกรรมฯ 
มีกิจกรรมท่ีสรางและพัฒนาความสามารถดานความตระหนัก 
ความรู เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวมทางส่ิงแวดลอม 
ทําใหผลการประเมินหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขา
รวมโครงการทุกดาน เปนไปตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอม
ศึกษา (UNESCO, 1996; แผนหลักส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนา ท่ีย่ังยืน, ม.ป.ป.) 
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาน้ีสามารถทําใหนักเรียนมี
ผลการประเมินตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา หลัง
การเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ สอดคลองกับ
งานวิจัย ท่ีพบวา ความสามารถของนักเรียนดานตางๆ หลังเขา
รวมโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ 
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และผล 
สัมฤทธ์ิดานความรูและเจตคติเร่ืองการแยกขยะในโรงเรียน 
(สุชาดา พจนพิมล, 2542; สุดาเรศ แจมเดชะศักด์ิ, 2543;  
จิราวรรณ เกงก่ัว, 2545) 
ผลการประเมินความสามารถทั้ง 5 ดาน ของนักเรียน
หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการทุกดาน แต
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา เจตคติของนักเรียนเพ่ิม
สูงข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาเปน การมีสวนรวม ความรู-เขาใจ 
ทักษะ และความตระหนัก ตามลําดับ โดยคะแนนเฉล่ียดาน
เจตคติหลังเขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ความตระหนัก การมีสวนรวม ความรู-เขาใจ 
และทักษะ ตามลําดับ และความตระหนัก มีคาสูงข้ึน แตไม
มีความแตกตางกันในทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากเหตุผล
ดังตอไปน้ี  
(1) นักเรียนมีเจตคติเพ่ิมสูงข้ึนและคะแนนเฉล่ีย
หลังเขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด อาจ
เน่ืองมาจากเน้ือหาสาระท่ีใชในโปรแกรมฯ เปนเร่ืองใกลตัว
ท่ีนักเรียนและชุมชนประสบอยู สอดคลองกับการจัดส่ิงแวดลอม
ศึกษาตองเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการแกไข
และปองกัน (UNESCO, 1996) และมีกิจกรรมประกอบส่ือท่ี
แสดงใหเห็นความแตกตางของคุณภาพน้ําและการใชประโยชน
นํ้าในอดีตและปจจุบัน มีกิจกรรมสํารวจแหลงนํ้าในชุมชน การ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าอยางงายท่ีนักเรียนสามารถทําเองได 
และพิสูจนไดวาคุณภาพนํ้าดีข้ึน ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
หวงแหน หวงใย และรูสึกยินดีท่ีไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงนํ้า โดยพบวา นักเรียน สนใจ มีความสุข เต็มใจ และ
ภูมิใจท่ีไดแสดงผลงานการเสนอคําขวัญพรอมภาพประกอบ 
และทํากิจกรรมตางๆ ตามโปรแกรม สอดคลองกับการสราง
และเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดเมื่อมีการส่ือความหมายท่ี
มีประสิทธิภาพ และการนําความรูหรือขอมูลท่ีไดรับใหมเขา
ไปผสมกลมกลืนกับความรูเดิม (วินัย วีระวัฒนานนท และ 
บานชื่น สีพันผอง, 2539) 
(2) นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานการสวนรวมหลัง
การเขารวมโครงการสูงข้ึนเปนอันดับสองและใกลเคียงกับ
คะแนนเต็มเปนอันดับสาม เน่ืองจากเน้ือหาและกิจกรรมใน
โปรแกรมฯ เก่ียวกับปญหานํ้าในทองถ่ินของนักเรียนท่ีเกิดข้ึน
จริง มีการเชื่อมโยงใหเห็นคุณภาพนํ้าและการใชประโยชน
ไดหลากหลายในอดีต สรางความเชื่อมโยงความรูสึก ความรู 
ทักษะการปองกัน แกไข ท่ีไมยากเกินไปและนักเรียนทําได 
สอดคลองกับขอเสนอแนวทางการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา 
(เกษม จันทรแกว, 2536 และวินัย วีระวัฒนานนท และ
บานชื่น สีพันผอง, 2539) 
(3) ความรู-เขาใจ และทักษะเร่ืองการตรวจคุณภาพ
นํ้าเบ้ืองตนของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมมีการ
พัฒนาขึ้น สอดคลองกับภาสินี เปยมพงศสานต (2548) ท่ี
นําเสนอขอเสนอแนะจากการประชุมเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
ศึกษา ท่ีเมืองทบิลิซิ สาธารณรัฐโซเวียตแหงจอรเจียในอดีตวา 
การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาควรใชเทคนิควิธีการเรียนการสอน
ท่ีตาง ๆ กัน โดยเนนความสําคัญในกิจกรรมท่ีเปนภาคปฏิบัติ
และไดรับประสบการณตรง แตคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ
ของคะแนนเต็ม เทากับ 54.4 และ 48.8 ตามลําดับ อาจ
เน่ืองมาจาก เปนเน้ือหาท่ีมีรายละเอียดใหมสําหรับนักเรียน
และนักเรียนไมเคยชินกับการปฏิบัติการทดลอง การสํารวจ
ภาคสนาม การใชเคร่ืองมือ การคิดวิเคราะห และสรุปผล
ดวยตนเอง อยางไรก็ตามพบวา โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา มี
ผลใหความรู-ความเขาใจ สูงข้ึนเปน 2 เทา โดยมีคะแนน
เพ่ิมจากรอยละ 27.8 เปน 54.4 
(4) ดานความตระหนัก พบวา หลังเขารวมโครงการ
มีคาคิดเปนรอยละ 89.8 ของคะแนนเต็ม เน่ืองจากเน้ือหา
เก่ียวกับเร่ืองท่ีนักเรียนไดรับผลกระทบ เพราะไมมีระบบประปา 
สอดคลองกับการกําหนดเน้ือหาสาระของโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา ควรเปนเร่ืองท่ีเปนปญหา และเปนเร่ืองใกลตัวของกลุม 
เปาหมาย เพ่ือผูเขารวมโปรแกรมฯ จะไดนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดไปใชแกปญหาหรือปฏิบัติไดถูกตอง
เหมาะสม มีผลใหส่ิงแวดลอมมีคุณภาพตลอดไป (เกษม 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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จันทรแกว. 2536) แตมีคะแนนสูงกวากอนเขารวมโครงการ 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจาก นักเรียนมีความตระหนักอยูใน
ระดับสูงต้ังแตกอนเขารวมโครงการแลว คือ มีคาเฉล่ียคิด
เปนรอยละ 85.2 ของคะแนนเต็ม  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักเรียน
ทราบ เห็น และเผชิญกับการขาดแคลนแหลงนํ้าสะอาดอยู
แลวเปนประจํา ทําใหตองใชนํ้าจากแหลงธรรมชาติเปนหลัก 
จึงรูสึกถึงปญหาน้ีอยูในจิตสํานึก โดยเฉพาะอยางย่ิงแหลง
นํ้าท่ีทําการศึกษาเปนแหลงนํ้าท่ีอยูใกลชุมชนท่ีสุดท่ีใชประโยชน
ท้ังอุปโภคและบริโภค และเปนแหลงหาปลาของชุมชนดวย 
แตไมมีการดูแลรักษาท่ีดีทําใหคุณภาพนํ้าไมดีเทาท่ีควร 
บางชวงไมสามารถใชประโยชนได เพราะมีผักตบชวาขึ้น
หนาแนน มีขยะปะปน ต้ืนเขิน เปนตน  
 
ขอเสนอแนะ  
1. ในการจัดโปรแกรมนี้ควรมีผูใหคําแนะนําใน
การทํากิจกรรม และสาธิตการทํากิจกรรมรวมดวยเน่ืองจาก
นักเรียนในทองถ่ินมักมีประสบการณการทดลองนอย
หรือไมเพียงพอ 
2. อาจจัดโปรแกรมในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจาก
การจัดทําคาย ตามความเหมาะสมดานงบประมาณ วิทยากร 
และสถานท่ี เชน แบงทํากิจกรรมในชั่วโมงเรียน กิจกรรม
ชุมนุม และโครงงาน 
3. ควรมีการจัดโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาใน
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีกลุมเปาหมายประสบอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือให
ปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตนไดอยางเหมาะสม ซ่ึง
เปนการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอม สงผล
ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
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